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desenvolvimento de raízes para a descompactação de solos sob condições locais de cultivo. Na região
sudeste, observações a campo em talhões de cana­de­açúcar de materiais de guandu provenientes do
programa de melhoramento da cultura conduzido pela Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos, SP)
demonstraram a maior habilidade que alguns materiais possuem para romper camadas compactadas do
solo. Resultados obtidos de uma série de ensaios em casa de vegetação indicaram que materiais como g5­
94 e g8­95 apresentaram sistema radicular mais adequado para penetrar camadas compactadas de solo
(Godoy et al., 2009). Materiais com essas características poderiam ser testados nas áreas dos tabuleiros
costeiros cultivadas com cana­de­açúcar para avaliar a potencialidade da biodescompactação do solo
promovida pelo guandu e o potencial para a produção de biomassa nessas condições de cultivo. 
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